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Kuva 1. Kokemäenjoen vesistöalue ja tutkimusjärvet.
Kuva 2. Näsijärven säännöstellyt ja luonnonmukaiseksi palautetut vedenkorkeudet vuosina
1991-1999 sekä säännöstelyn ylä- ja alarajat. Käyrien W25% ja W75% välisellä vyöhyk-
keellä vedenkorkeus on keskimäärin joka toinen vuosi.
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SELVITYSVAIHE (noin 2-
Vaikutukset ja haittojen vähentämismahdollisuudet
Yhteistyö ja kuuleminen
5 vuotta)
•
•
Vapaaehtoinen
käynnistäminen
Vesilain 8 luvun 10 b§:n
mukainen aloite
ESITYS SÄÄNNÖSTELYN
HAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI
•
Hakemus lupavirastolle
Luvanhaltija
ALOITE
PROSESSI
TULOS
Säännöstelyn
kehittäminen
ehtojen puitteissa
lupa-
Säännöstelyn lupa-
ehtojen tarkistaminen
•
Tarkistamisen edellytykset
ei vähennä huomattavasti
kokonaishyötyä
ei muuta olennaisesti
säännöstelyn
alkuperäistä tarkoitusta
hyöty merkittävä
•
•
TOIMEN-
PITEET
YHTEISYMMÄRRYS ERIPURA
•
Hakemus lupavirastolle
keskus
Ympäristökeskus
Kunta
TE-•
•
Säännöstelyn lupaehtojen
tarkistaminenmahdollinen
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VAIKUTUSSELVITYKSET
vedenlaatu, luonto, virkistyskäyttö, kalastus,
vesiliikenne, tulva- ja vettymisvahingot, voimatalous
Kehittämistavoitteiden priorisointi
ja vaihtoehtojen vertailu
KOKO ALUEELLA
ALOITE
Kehittämistavoitteiden määrittäminen
ja vaihtoehtojen muodostaminen
JÄRVIKOHTAISESTI
ONGELMAN JÄSENTELY
alue, osapuolet, vaikutusselvitysten kohteet
SUOSITUKSET
- vesilain 8 luvun 10 b§:n mukainen aloite
- vapaaehtoinen kehittäminen
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Suomen ympäristökeskus
Mika Marttunen ja Merja A. Turunen
Päätösanalyysihaastattelut tavoitesäännöstelyjen muodostamisessa
 - Esimerkkinä Pirkanmaan keskeiset säännöstellyt järvet
Julkaisu on saatavana myös internetistä:
http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy602/sy602.htm
Pirkanmaan säännöstelyn kehittämisselvityksen yhteydessä tehtyjen päätösanalyysihaastattelu-
jen keskeisenä tavoitteena oli selvittää eri intressitahojen edustajien näkemyksiä nykysäännöste-
lystä, sen ongelmista ja kehittämistavoitteista sekä välittää näitä näkemyksiä työn toteuttamises-
ta vastaaville viranomaisille ja asiantuntijoille. Tavoitteena oli samalla tukea selvitystyön ohjaus-
ryhmässä mukanaolevia tahoja säännöstelyn vaikutusten kokonaisvaltaisessa hahmottamisessa
ja erimitallisten vaikutusten vertailussa. Päätösanalyysihaastattelut olivat myös osa Suomen Aka-
temian tutkimushanketta PRIMEREG, jossa tutkitaan menetelmiä monitavoitteisen ja osallistu-
van säännöstelyn tueksi. Työn yhtenä tavoitteena oli arvioida mielikuvateorian soveltuvuutta ja
toimivuutta säännöstelyvaihtoehtojen muodostamisessa ja vertailussa.
Päätösanalyysihaastattelujen kohdejärvinä olivat Näsijärvi, Vanajavesi ja Pyhäjärvi. Haas-
tatteluja tehtiin yhteensä 36 kappaletta. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka kuuluivat
säännöstelyselvityksen ohjausryhmään sekä henkilöitä, joilla oli joko omakohtaista kokemusta
tai työssä hankittua näkemystä vedenkorkeuden vaihtelun vaikutuksista. Haastattelut muodos-
tuivat kahdesta osasta. Ne alkoivat puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, jossa selvitettiin
yleisesti näkemyksiä säännöstelystä ja sen kehittämisestä. Päätösanalyyttisessä osiossa sovellet-
tiin SYKEssä kehitettyä arvopuuanalyysiin perustuvaa REGAIM-mallia. Mallilla määritettiin kul-
lekin haastateltavalle hänen arvostuksiaan ja toiveitaan vastaava tavoitesäännöstely ja kuvattiin
sen vaikutuksia.
Kokemukset REGAIM-mallista ja mielikuvateoriasta olivat pääosin myönteisiä. Haastattelu-
jen perusteella kohdejärvien säännöstelyillä koetaan olevan monia haitallisia vaikutuksia vesis-
tön tilaan ja käyttökelpoisuuteen. Haitoissa oli sekä järvikohtaisia että myös järvien eri osien vä-
lisiä eroja mm. erilaisen rehevyyden ja syvyyssuhteiden vuoksi. REGAIM-mallilla muodostetut
tavoitesäännöstelyt poikkesivat useilla haastatelluilla nykysäännöstelystä erityisesti maalis-tou-
kokuussa. Tämä johtui siitä, että säännöstelyn voimatalous- ja tulvasuojeluvaikutukset koettiin
kuivina ja tavanomaisina vuosina melko vähämerkityksellisiksi verrattuna säännöstelyn kieltei-
siin luonto- ja virkistyskäyttövaikutuksiin. Sen sijaan kesän ja syksyn vedenkorkeuksissa ero ny-
kysäännöstelyyn oli varsin vähäinen. Haastatteluissa aikaansaatujen tavoitesäännöstelyjen avul-
la vedenkorkeuksille asetettiin järvikohtaiset tavoitteet, jotka muodostivat lähtökohdan vaihto-
ehtojen vertailulle.
Suomen ympäristö 602
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Finlands miljöcentral
Mika Marttunen och Merja A. Turunen
Beslutsnalysintervjuer gällande uppgörandet av målsättningar för vattenreglering
- Birkalands centrala reglerade sjöar som exempel
Puplicationen finns tillgänglig på internet:
http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy602/sy602.htm
Den centrala målsättningen i beslutsanalysintervjuerna, som gjordes i samband med utrednin-
gen av utvecklingen av Birkalands vattenreglering, var att få reda på de olika intressegruppernas
synpunkter om den nuvarande regleringen, dess problem och utvecklingsmål samt att förmedla
dess synpunkter för myndigheterna och experterna som ansvarar för att arbetet blir genomfört.
Målet var att samtidigt stöda parterna i ledningsgruppen i att uppfatta regleringens konsekven-
ser som helhet och att jämföra de icke helt jämförbara konsekvenserna. Beslutsnalysintervjuerna
var också en del av Finlands Akademis forskningsprojekt PRIMEREG,  där man undersöker me-
toder att stöda en reglering med många målsättningar och intressenters deltagande. Ett syfte i
arbetet var att bedöma hur föreställningsteorin lämpar sig och fungerar i utformandet och jäm-
förelsen av regleringsalternativen.
Intervjuerna gällde sjöarna Näsijärvi, Vanajavesi och Pyhäjärvi. 36 intervjuer gjordes. För in-
tervjuerna valdes personer som hörde till regleringsutredningens ledningsgrupp samt personer
som antingen hade personlig erfarenhet av eller hade i sitt arbete erhållit en uppfattning om
konsekvenserna av en varierande vattennivå. Intervjuerna bestod av två delar. De började med
en delvis strukturerad temaintervju, där man utredde generella synpunkter på regleringen och
utvecklingen av den. I den beslutsanalytiska delen tillämpades den vid Finlands miljöcentral ut-
vecklade REGAIM-modellen, som baserar sig på värdeträdanalys Med modellen bestämdes för
varje intervjuobjekt ett regleringsmål som motsvarade hans eller hennes värderingar och öns-
kemål och beskrevs dess konsekvenser.
Erfarenheterna av REGAIM-modellen och föreställningsteorin var i huvudsak positiva. Ut-
gående från intervjuerna kan man konstatera att regleringen av sjöarna uppfattas ha många
skadliga effekter på vattendragens tillstånd och användbarhet. Olägenheterna var både specifi-
ka för varje sjö och för sjöarnas skilda delar, p.g.a. bl.a. skillnader i eutrofi och vattendjup. De
uppställda regleringsmålen avvek hos många av de intervjuade från den nuvarande regleringen
i synnerhet för mars-maj. Detta beror på att effekterna reglering för vattenkraft och översväm-
ningsskydd uppfattades under torra och vanliga år vara av mindre betydelse jämfört med regle-
ringens konsekvenser för naturen och fritidsbruk. Däremot var skillnaderna i sommarens och
höstens vattennivåer små jämfört med den nuvarande regleringen. Utgående från de reglerings-
mål man fick genom intervjuerna ställdes nya mål för vattennivåerna för varje sjö och de blev en
utgångspunkt för jämförelse av alternativen.
Miljö i Finland 602
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Utredning av utveckningen av regleringen av Birkalands centrala sjöar. Principerna, mätarna
och metoderna för en hållbar reglering av stora vattendrag (PRIMEREG, 52793)
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Finnish Environment Institute
Mika Marttunen and Merja A. Turunen
Decision analysis interviews in the generation of objectives for the regulation of central lakes in
Pirkanmaa region
The main aim of the interviews was to clarify the stakeholders’ opinions of the current regula-
tion policy of Pirkanmaa central lakes, its problems and development objectives and to transmit
these views to the authorities and experts. At the same time, the goal was to support the steering
group in comprehensive perceiving and comparing non-commensurate effects of regulation.
The decision analysis interviews were also a part of the PRIMEREG research project funded by
the Finnish Academy of Sciences, in which methods for multi-objective and participating regula-
tion are studied. One aim of this work was to evaluate the applicability of image theory to creat-
ing and comparing regulation alternatives.
The target lakes of the decision analysis interviews were Näsijärvi, Vanajavesi and Pyhäjärvi.
The total number of interviews was 36. As respondents were chosen people belonging to the
steering group and also people, who either had own experience or occupational view of the
effects of the water level fluctuation. The interviews consisted of two parts. They started with a
half-structured theme interview, in which the respondent’s opinions on regulation and its
development were generally clarified. The second part was done by applying a value tree -based
REGAIM model. The model was used in defining the respondent’s water level goals according to
his/her values and in describing their effects.
The experiences of the REGAIM model and image theory were mainly positive. According to
the results, the regulation of the target lakes was found to have many harmful effects on the
state and usability of the watercourse. There were both lake and site specific differences in the
disadvantages of the regulation due to the different eutrophication and shallowness of the lakes.
The water level goals defined with the REGAIM model deviated from the current regulation es-
pecially in the period from March to May. This was due to the fact that the effects on the hydro-
power production and flood prevention were considered to be of minor importance in a dry or
normal spring compared to the negative effects on nature and recreation. On the other hand, in
summer and autumn the respondents’ water level goals were close to the current regulation.
The water level goals were used later in the regulation development process, when the water
level goals for all the lakes were defined. They also formed the basis for the establishing of the
regulation alternatives.
The Finnish Environment 602
Nature and natural resources
water courses, regulation, environmental, impacts, image theory, values, analysis,
decision analysis, planning, participation, interview, Lake Näsijärvi, Lake Pyhäjärvi, Lake Vana-
javesi
The development of regulation in central lakes of Pirkanmaa region.
Sustainable regulation of large water courses: principles, indicators and methods, PRIMEREG
(52793)
Finnish Environment Institute, Academy of Finland, Pirkanmaa Regional Environment Centre
1238-7312
114 Finnish
Public 15,00
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Mail orders: Phone + 358 20 450 05, fax + 358 20 450 2380. Internet: www.edita.fi/netmarket.
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The publication is available in the internet:
http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy602/sy602.htm
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